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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor penyebab 
terjadinya pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kebumen, dan meneliti upaya-
upaya yang dilakukan guna menanggulangi pertambangan tanpa izin. 
 Pengertian ini diambil dengan metode penelitian empiris dengan sifat 
penelitian deskriptif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan bahan hukum primer dengan berupa wawancara dan bahan hukum 
sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi, serta 
bahan hukum tertier berupa kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-
lain. Teknik analisis bahan hukum secara analisis interaktif mulai dari mereduksi 
data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan dari 
kesimpulan faktor- faktor penyebab terjadinya pertambangan tanpa izin di 
Kabupaten Kebumen adalah : faktor ekonomi, faktor sosial, faktor hukum 
peraturan, dan faktor pendidikan. Berdasarkan keempat faktor tersebut, maka 
terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pertambangan 
tanpa izin, antara lain pertama upaya preventif yaitu berupa patroli dan operasi 
kepolisian, penyuluhan hukum, pengawasan sasaran kejahatan dan pemasangan 
spanduk serta melakukan himbauan kepada masyarakat. Kedua upaya represif 
yaitu berupa pengoptimalisasian fungsi dan kinerja dari pihak unit Reskrim 
khususnya Unit IV Tipiter Reskrim Polres Kebumen, membuka layanan laporan, 
mempercepat proses pemberkasan perkara dan pengumpulan barang bukti.  










Nicodemus Wisnu Pratama. E0011224. 2017.KEBUMEN POLICE 
DEPARTMENT IN HANDLING CRIME OF MINING WITHOUT 
PERMISSION (REVIEW OF ASPECTS OF CRIME ETIOLOGY). Faculty Of 
Law University Sebelas Maret Surakarta. 
 This research is aimed at finding out factors causing illegal mining crime 
in Kebumen District, and finding out steps possibly done to lessen the act. 
 This research was carried out using decriptively empirical law method as 
well as its approach. the primary data of this research was interview and 
secondary legal material in form of legislation, books and official document, and 
tertiary legal material in the form of big dictionary of language Indonesia, the 
encyclopedia, and others. The technique of analysis of legal materials in an 
interactive analysis ranging from reducing data, presenting the data to the 
conclusion. 
 Based on the results of research and discussion resulting from the 
conclusions of factors causing illegal mining crimes in Kebumen District are: 
economic factors, social factors, legal and regulatory factors, and educational 
factors. Based on these four factors, there are efforts that can be done to reduce 
illegal mining crime, among others, first is preventive effort in the form of patrol 
and police operation, legal counseling, monitoring of crime target and banner 
installation and applying to society. Second is repressive efforts in the form of 
optimizing the function and performance of the Criminal Unit, especially Unit IV 
Tipiter Polres Kebumen, opened the report service, to expedite the process of 
filing and collection of evidence. 
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